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MOTTO 
“Tuhan tidak akan memberikan beban melebihi batas kekampuan 
hambanya” 
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ABSTRAK  
Wahyu Prianing Saputra, Fauzi. 2020. Analisis Nilai Karakter melalui 
ekstrakulikuler di SDN 2 Sumber Rejo Kulon.. Skripsi. FKIP 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dr. Endang 
Poerwanti, M.Pd (2) Beti Istanti Suwandayani, M. Pd. 
Kata Kunci : Nilai Karakter, Ekstrakulikuler.     
Nilai karakter gotong royong dan tanggung jawab dapat ditanamkan 
melalui ekstrakurikuler pramuka dan reog kendang yang diadakan oleh sekolah. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan penerapan nilai karakter 
melalui ekstrakurikuler yang ada di SDN 2 Sumberejo Kulon, (2) Menganalisis 
kendala yang dihadapi dalam mengembangkan nilai karakter di SDN 2 Sumberejo 
Kulon. 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian 
deskriptif. Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang terjadi 
di lapangan. Penelitian ini dilakukan di SDN 2 Sumberejo Kulon untuk 
mengetahui 
hasil peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapang. 
Hasil penelitian ini diperoleh dari penelitian adalah nilai gotong royong 
dan tanggung jawa mampu ditanamkan kepada siswa melalui ekstrakurikuler 
pramuka dan reog kendang. Faktor pendukung salah satunya adanya tempat 
khusus untu melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan faktor penghambatnya ada 
pada kondisi siswa yang sering terlambat saat kegiatan ekstrakurikuler dimulai 
dan biaya mengikuti lomba yang sangat besar. 
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ABSTRACT 
Wahyu Prianing Saputra, Fauzi. 2020. Analysis of Character Values through 
extracurricular at SDN 2 Sumber Rejo Kulon. Thesis. Department of 
Primary School Teacher Education, FKIP Mumahammadiyah 
University Malang. Mentor : (1) Dr. Endang Poerwanti, M.Pd (2) Beti 
Istanti Suwandayani, M. Pd. 
Keywords: Character Value, Extracurricular. 
The value of gotong royong character and responsibility can be instilled 
through extracurricular scouts and drum reog held by the school. This research 
aims to (1) describe the application of character values through extracurriculars at 
SDN 2 Sumberejo Kulon, (2) Analyze the obstacles faced in developing character 
values at SDN 2 Sumberejo Kulon. 
This research method uses a qualitative approach to descriptive research 
types. Research was conducted to describe the factors that occur in the field. This 
research was conducted at SDN 2 Sumberejo Kulon to find out the results of 
researchers conducting observations, interviews, documentation, and field notes. 
The results of this study obtained from the study are the value of gotong 
royong and the responsibility of Java is able to be instilled in students through 
extracurricular scouts and reog drums. Supporting factors such as the special place 
to conduct extracurricular activities and the inhibitory factor is in the condition of 
students who are often late when extracurricular activities begin and the cost of 
participating in the race is very large. 
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